


























































































































































































































　初等教育学科からは，今号へは 3 本の投稿が寄せられた。高等学校地理歴史科「世界史 B」と大学「教育原理」 
系科目の双方の教科書の歴史人物の記述を比較・考察した論文，『趣味大観』（1935）にみられる自然栽培趣味の
記述から，昭和初期の盆栽趣味の諸相について考察した論文，コロナ禍における小学校教員の特別活動指導の意
識変化をインタビュー調査から明らかにした論文であり，厳正な審査を経ての掲載となった。ご協力いただいた
各氏に感謝申し上げる。今後も教育・保育について多面的な角度から捉えた研究が行われ，その成果発表の場と
して，「学苑」への積極的な投稿を期待したい。（今井）
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